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comenta, en diferents capítols, altres 
autors importants, a part Bakhtin. En 
primer lloc, Doblin i Brecht, que li ser- 
veixen per explicar la relació entre 
autor individual i assentiment co1lec- 
tiu i el concepte de distanciament en 
l'obra d'art, respectivament. En segon 
lloc, Sartre, Blanchot i Barthes; de 
Sartre destaca el seu concepte de pro- 
sa corn un punt d'interacció entre una 
situació particular i la llibertat uni- 
versal; Blanchot li serveix per refu- 
sar la crítica literaria immanentista, 
que veu l'obra aillada de la realitat; 
i de Roland Barthes en critica el rela- 
tivisme o la postura formalista, i en 
reivindica la darrera epoca ahurnanis- 
tan, pero, a més, en una citació plaent 
- c o m  solien ser-ho les citacions de 
Barthes- hi trobem el subtítol del 
llibre: ul'essai s'avoue presque un ro- 
man: un roman sans noms propres.)) " 
En tercer lloc, Northrop Frye, de qui 
Todorov destaca la funció social de la 
literatura corn una visió imaginaria de 
la condició humana. En quart lloc, una 
correspondhncia epistolar amb Ian 
Watt, que, a més de reiterar formal- 
ment el concepte de dihleg, ens demos- 
tra corn l'anhlisi detallada d'una obra 
és compatible amb la investigació dels 
contextos en que s'insereix. 1, final- 
ment, una transcripció d'un dialeg amb 
Paul Benichou, on Todorov destaca la 
recerca a través del comentari i de 
eontinguts en les obres de l'autor 
francks. 
Critique de la critique pretkn, doncs, 
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oferir un dialeg -un dialeg huma- 
nista- amb les obres del passat re- 
cent i llurs autors, una lectura d'a- 
quests possiblement teleologica, és a 
dir, destinada a un fi, pero, així i tot, 
aquesta vegada és coherent amb la 
visió de l'autor: un dialeg que ideolo- 
gicament pren part i que s'afegeix al 
conjunt de perspectives que cerquen 
la veritat. 
Potser la cosa més remarcable, perb, 
és el caire simptomatic d'aquesta vi- 
sió: simptomatic del moment de la crí- 
tica, de les ideologies i, en concret, de 
la nostra civilització. L'obra de Todo- 
rov se'ns revela corn un intent de sot- 
metre la disseminació actual; corn un 
intent de reconquerir un principi ra- 
cional pero al mateix temps humanis- 
ta, que situi els elements dins un 
ordre més complet que el simplement 
formal o estructural: un ordre on la 
lucidesa i el judici &tic puguin retro- 
bar la reputació que han anat per- 
dent durant aquest segle. En una de 
les darreres entrevistes, Barthes afir- 
mava que «la malaise, la crise de civi- 
lisation dont on parle aujourd'hui, c'est 
peut-erre une crise du désir.»" Resta- 
blir la veritat corn a objectiu, fer-la 
impossible d'assolir per part d'un in- 
dividu, perb accessible a la collectivi- 
tat -reunint la dispersió més bhsica- 
és, probablement, buscar una resposta 
a la crisi de la civilització -crisi  de 
desig comú. 
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Gabriel Ferrater, traduit, per Xavier Macii 
Tot i que l'obra poktica de Gabriel 
Ferrater no és en absolut voluminosa 
-un total de 133 poemes, si tenim en 
compte l'edició Les dones i els dies 
(Edicions 62, 1968), que el1 dona corn 
a definitiva-, no deixa de sorprendre 
que no hi hagi, encara avui, una sola 
traducció de la seva obra completa. 
Pero sorprkn encara més el fet que, 
tot i trobar-nos davant d'un dels poe- 
tes més importants de la literatura 
catalana, la seva poesia hagi romas 
allunyada, durant tant de temps, dels 
interessos d'aquests grans demiürgs de 
la recreació que són els traductors. 
La primera traducció editada -i 1'Ú- 
nica que fins ara era practicament 
existent- de la seva poesia és Muje- 
res y días (1979), preparada per Pere 
Gimferrer, José Agustín Goytisolo i Jo- 
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sé María Valverde. Aqueixa edició 
-molt completa, ja que recull un to- 
tal de 96 poemes; pero de qualitat molt 
desigual- té interes sobretot pel fet 
d'anar acompanyada d'un proleg-estu- 
di, molt lúcid, del crític i excel.lent 
lector aue és Arthur Terry (el qual ha- 
via tradult alguns poemes de Ferrater 
l'any 1966, tres dels quals foren des- 
prés inclosos en una publicació de i'An- 
glo-Catalan Society). 
L'aparició de Poeme inachevé' és, 
doncs, el segon intent de fer coneixer 
l'obra de Ferrater della les nostres 
fronteres. Nascuda sota els auspicis 
dlEuropalia (a la Brusselles grisa d'ai- 
gua), aquesta edició és important so- 
bretot per dues raons fonamentals. 
En primer lloc, perque la traducció 
(que André Imberrechts -William 
Cliff- havia enllestit, juntament amb 
un petit estudi introductori sobre el 
poeta, com a tesi de llicenciatura, pre- 
sentada a Lovaina el 1970) va tenir el 
vist-i-plau del mateix G. Ferrater: «un 
grand merci a Monsieur G. Ferrater 
Lui meme qui a eu la gentillesse de 
Zire cette traduction de son Pdme ina- 
chevén, la qual cosa, si rnés no, obre 
expectatives als lectors ferraterians de 
consuetud. 
En segon lloc, perquk, a banda de 
ser la primera versió del Poema in- 
acabat en una altra Ilengua, la tra- 
ducció de W. Cliff va seguida d'un ex- 
tens i plausible aparat de notes (en 
que s'inclou, entre altres coses, la 
versió francesa de quatre poemes del 
mateix Ferrater, «A la Muntanyan de 
Joan Maragall i el primer poema d'On 
he deixat les claus de J.V. Foix), im- 
prescindible per tal de resseguir a bas- 
tament els petits i grans envitricolls 
de i'obra. Notes que, segons afirmava 
A. Imberrechts en el préface a la seva 
memoria, van confeccionar-se griicies 
a les clarícies aportades pel poeta «et 
[merci] de me donner [G. Ferrater] 
de precieuses explicationsu. 
La versió francesa que Cliff dóna de 
Poema inacabat -i que és practica- 
ment la mateixa del 1970: hem consig- 
nat un total de 9 variants als versos 
61-365-405-683-691-788-891 (no comptabi- 
litzem ací aquelles que fan referencia 
a l'aparat de notes), poc significatives, 
si tenim present que en la majoria 
dels casos només es tracta de simples 
~passades de lliman o de modestes va- 
riants lexiques per tal d'atenyer una 
major precisió semantica-, aquesta 
versió és completament fidel a una de 
les característiques rnés peculiars de 
l'obra original. Aixo és, Cliff ha sabut 
traduir -que no trair- el mecanisme 
objectivador dels versos, l'alternanca 
de fragments d'una clara narrativitat 
al costat d'altres de tirada rnés lírica, 
i, sobretot, la carrega d'ironia que es 
respira en molts d'ells. 
El traductor, doncs, ha salvat, en la 
seva versió, la part rnés essencial -di- 
guem-ho així- dels versos de Ferrater, 
i és precisarnent per aixo que ha donat 
rnés importancia a la llengua que no 
pas a la metrica, que s'ha preocupat 
més del to que no pas de la forma. 
En aquest sentit, la traducció de W. 
Cliff, malgrat que, com diem, no se- 
gueix i'estructura formal imposada pel 
poeta - d e  versos octosi~labics apa- 
riats amb alternanca de rimes mascu- 
lines i femenines- i que, per tant, es 
veu mancada d'un dels elements que 
feien de i'obra un exemple de virtuo- 
sisme, és, amb tot, un exit, perque 
manté -reprodueix- en els versos 
el to i el ritme particulars de la Ilen- 
gua parlada, una de les qüestions que 
més va preocupar Ferrater. 
Si com venia a dir Carles Riba, tra- 
duir no és res rnés que IIegir assajant 
una forma a la personal interpretació, 
cal concloure que William Cliff ha Ile- 
git bé, encara que a la seva versió -i 
a I'aparat de notes- hom pugui fer- 
hi alguna observació de detall (vid. 
nota 3 [page 291, p. 77), possiblement 
justificada pel fet que tota traducció 
-citem de nou Riba- és sempre per 
- - 
forca provisional. 
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